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Ш а л ы м с к и й  у ч а с т о к  о х в а т ы в а е т  в о д о р а з д е л ы  p p .  Ш а л ы м ,  Б .  K a -  
м е н у ш к а ,  Т а е н з а  и  з а н и м а е т  с р е д н е е  п о л о ж е н и е  м е ж д у  Т а ш т а г о л ь с к и м  
и  Ш е р е г е ш е в с к и м  у ч а с т к а м и  К о н д о м с к о г о  ж е л е з о р у д н о г о  р а й о н а  
в Г о р н о й  Ш о р и и .
И н т р у з и в н ы е  о б р а з о в а н и я  г а б б р о - с и е н и т о в о г о  к о м п л е к с а  э т о г о  
у ч а с т к а  п р е д с т а в л е н ы  д в у м я  к р у п н ы м и  м а с с и в а м и  с и е н и т о в о г о  с о с т а ­
в а —  Ш а л ы м с к и м  и  Т а е н з и н с к и м  и  р я д о м  ш т о к о о б р а з н ы х  т е л  г а б б р о  
и  г а б б р о - п о р ф и р и т о в .  В м е щ а ю щ и м и  п о р о д а м и  к о м п л е к с а  я в л я ю т с я  э ф ­
ф у з и в н о - о с а д о ч н ы е  п о р о д ы  м у н д ы б а ш с к о й  с в и т ы  с р е д н е г о  к е м б р и я .  
Л и т о л о г и ч е с к и  о н и  п р е д с т а в л е н ы  а л ь б и т о ф и р а м и  и  и х  т у ф а м и  с  л и н ­
з а м и  и  п р о с л о я м и  и з в е с т н я к о в  и  п е с ч а н и к о в .  Д о в о л ь н о  ч а с т о  э т и  э ф ф у -  
з и в н о - т у ф о г е н о в ы е  о б р а з о в а н и я  б ы в а ю т  с и л ь н о  и з м е н е н ы  в  р е з у л ь т а т е  
д и н а м о м е т а м о р ф и з м а  д о  п о р ф и р о и д о в  и  м е т а м о р ф и ч е с к и х  с л а н ц е в .  
В  с т р у к т у р н о м  о т н о ш е н и и  в м е щ а ю щ и е  п о р о д ы  с р е д н е г о  к е м б р и я  н а  
у ч а с т к е  с л а г а ю т  I I  с т р у к т у р н ы й  э т а ж  и  о б р а з у ю т  а н т и к л и н а л ь н у ю  
с к л а д к у ,  в б л и з и  с в о д о в о й  ч а с т и  к о т о р о й  р а с п о л о ж е н о  Ш а л ы м с к о е  
м е с т о р о ж д е н и е .
И н т р у з и в н ы е  о б р а з о в а н и я  г а б б р о - с и е н и т о в о г о  к о м п л е к с а  н а  д а н ­
н о м  у ч а с т к е  ф о р м и р о в а л и с ь  в  т р и  п о с л е д о в а т е л ь н ы е  ф а з ы :  I ф а з а  —- 
г а б б р о ,  г а б б р о - п о р ф и р и т ы  п и р о к с е н о в ы е ;  I I  ф а з а — с и е н и т ы  р а з л и ч ­
н ы х  р а з н о в и д н о с т е й ;  I I I  ф а з а  —  ж и л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  ( д а й к и  — д и а ­
б а з ы ,  д и о р и т ы ,  к в а р ц е в ы е  п о р ф и р ы ) .
П о р о д ы  I и н т р у з и в н о й  ф а з ы .  I и н т р у з и в н а я  ф а з а  п р е д ­
с т а в л е н а  ш т о к о о б р а з н ы м  т е л о м  г а б б р о ,  в с т р е ч е н н ы м  н а  Ч е р н и ч н о м  
у ч а с т к е  с к в а ж и н а м и  1 8 6 ,  2 9 1 ,  2 9 9 ,  2 8 3 ,  2 7 2  и  ш т о к а м и  п и р о к с е н о в ы х  
г а б б р о - п о р ф и р и т о в ,  п р о с л е ж е н н ы х  д о  г л у б и н ы  2 5 0  м  с к в а ж и н а м и  2 5 0 ,  
2 5 2 .  Н а и б о л е е  к р у п н ы м и  я в л я ю т с я  д в а  т е л а  ( 0 , 3 5 — 0 , 4  к м 2),  и м е ю щ и х  
в  п л а н е  н е с к о л ь к о  в ы т я н у т о е  с у б м е р и д и о н а л ь н о е  и  с у б ш и р о т н о е  п р о ­
с т и р а н и е  и  р а с п о л а г а ю щ и х с я  в  в е р х о в ь я х  к л .  С у м м а р н о г о  и  р .  Б .  К а м е -  
н у ш к и  в  н е п о с р е д с т в е н н о м  к о н т а к т е  с  с и е н и т а м и  Ш а л ы м с к о г о  м а с с и в а  
в  е г о  с е в е р н о й  ч а с т и .
И н т р у з и в н ы й  х а р а к т е р  э т и х  п о р ф и р и т о в  п р о с л е ж и в а е т с я  з д е с ь  
д о в о л ь н о  ч е т к о ,  а  и м е н н о ,  о н и  п р о р ы в а ю т  э ф ф у з и в н о - о с а д о ч н ы е  о б р а ­
з о в а н и я  с р е д н е г о  к е м б р и я  и ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  р в у т с я  и н т р у з и е й  с и е н и ­
т о в .  Э т о  ж е  с а м о е  н а б л ю д а е т с я  и  в  о т н о ш е н и и  п о р о д  г а б б р о в о г о  с о с т а ­
в а .  К о н т а к т ы  г а б р о и д н ы х  т е л  с  в м е щ а ю щ и м и  п о р о д а м и  ч а щ е  в с е г о
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ч е т к и е  с  з о н а м и  з а к а л к и ,  л и ш ь  и н о г д а  н а б л ю д а е т с я  н е з н а ч и т е л ь н о е  
о р о г о в и к о в а н и е .
Г  а  б  б  р  о  н а  у ч а с т к е  в с т р е ч а е т с я  д в у х  р а з н о в и д н о с т е й  —  п о р ф и р о в о е  
и  к р у п н о з е р н и с т о е .  П р и ч е м  п о р ф и р о в и д н о е  г а б б р о  т я г о т е е т  в  о с н о в н о м  
к  к р а е в ы м  ч а с т я м  т е л а ,  к р у п н о з е р н и с т о е  к  ц е н т р а л ь н ы м .
К р у п н о з е р н и с т о е  г а б б р о  и м е е т  п а н и д и о м о р ф н о з е р н и с т у ю  структу­
р у  и  с л е д у ю щ и й  м и н е р а л о г и ч е с к и й  с о с т а в :  м о н о к л и н н ы й  пироксен —
4 0 % ,  о с н о в н о й  п л а г и о к л а з  —  60»%.  П и р о к с е н  п р е д с т а в л е н  широкими 
т а б л и ч н ы м и  б е с ц в е т н ы м и  з е р н а м и  с о  с л е д у ю щ и м и  о п т и ч е с к и м и  кон­
с т а н т а м и :  N g  =  1 , 6 9 5 + 0 , 0 0 2 ;  N m  =  1 , 6 2 7 + 0 , 0 0 2 ;  N p  =  1 , 6 7 2  ±  0,002 ; 
C N g  =  4 8 ° ;  2 Ѵ = + 6 0 ° ,  ч т о  с о о т в е т с т в у е т  а в г и т у .  П л а г и о к л а з  обычно 
и м е е т  у д л и н е н н о - т а б л и т ч а т у ю  ф о р м у  и  д в о й н и к о в о е  с т р о е н и е .  П о  опти­
ч е с к и м  с в о й с т в а м  ( N g  =  1 , 5 6 7  +  0 , 0 0 2 ;  N m  =  1 , 5 6 2  +  0 , 0 0 2 ;  N p  =  
1 , 5 5 9  +  0 , 0 0 2 ;  2 Ѵ  =  + 8 0 ° )  о н  о т н о с и т с я  к  л а б р а д о р у  №  6 0 .  Плагиоклаз 
и  п и р о к с е н  о б л а д а ю т  п р и м е р н о  р а в н о й  с т е п е н ь ю  и д и о м о р ф и з м а  по от­
н о ш е н и ю  д р у г  к  д р у г у ,  ч т о  г о в о р и т  о б  и х  о д н о в р е м е н н о м  выпадении из 
м а г м а т и ч е с к о г о  р а с п л а в а  в  м о м е н т  к р и с т а л л и з а ц и и  п о р о д ы .  И з  акцес­
с о р н ы х  м и н е р а л о в  в  п о р о д е  н а б л ю д а ю т с я  м а г н е т и т ,  а п а т и т ,  р е ж е  сфек.
В  г а б б р о  п о р ф и р о в о й  с т р у к т у р ы  в ы д е л е н и я  п р е д с т а в л е н ы  з е р н а ­
м и  п л а г и о к л а з а  т о г о  ж е  с о с т а в а ,  ч т о  и  в  к р у п н о з е р н и с т ы х  в ы ш е о п и ­
с а н н ы х  р а з н о с т я х .  О с н о в н а я  м а с с а  п о р о д ы  и м е е т  с и д е р о н и т о в у ю  
с т р у к т у р у  и  с л а г а е т с я  п л а г и о к л а з о м  №  6 0 ,  п и р о к с е н о м - а в г и т о м  и  м а г ­
н е т и т о м .  К о л и ч е с т в е н н ы й  м и н е р а л о г и ч е с к и й  с о с т а в  п о р ф и р о в и д н о г о  
г а б б р о  с л е д у ю щ и й :  п л а г и о к л а з  —  3 5 % ,  п и р о к с е н  —  4 0 % ,  м а г н е т и т  —  
25 »% .  М а г н е т и т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  м е л к и м и  з е р н а м и ,  к а к  п р а в и л о ,  к с е н о -  
м о р ф е н  п о  о т н о ш е н и ю  к  п л а г и о к л а з у  и  п и р о к с е н у ,  п р и  э т о м  о т ч е т л и в о  
в и д н о ,  ч т о  о н  з а н и м а е т  п р о м е ж у т к и  м е ж д у  з е р н а м и  у к а з а н н ы х  м и н е р а ­
л о в ,  к а к  б ы  ц е м е н т и р у я  и х .  Т о г д а  к а к  з е р н а  п л а г и о к л а з а  и  п и р о к с е н а  
о б л а д а ю т  о д и н а к о в о й  с т е п е н ь ю  и д и о м о р ф и з м а  п о  о т н о ш е н и ю  д р у г  
к  д р у г у .  И з  в т о р и ч н ы х  п о с т м а г м а т и ч е с к и х  м и н е р а л о в  в с т р е ч а ю т с я  а к ­
т и н о л и т ,  б и о т и т ,  с е р и ц и т ,  с о с с ю р и т .  П о  п и р о к с е н у ,  к а к  п р а в и л о ,  р а з в и ­
в а е т с я  в т о р и ч н ы й  а м ф и б о л - а к т и н о л и т  с  о п т и ч е с к и м и  с в о й с т в а м и :  
N g =  1 , 6 6 7  +  0 , 0 0 2 ;  N m  =  1 , 6 5 8  + 0 , 0 0 2 ;  N p  =  1 , 6 4 7  + 0 , 0 0 2 ;  C N g  =  
14° ;  2 Ѵ  =  — 6 4 ° ,  а  т а к ж е  б и о т и т .  П о  п л и г и о к л а з у  о б ы ч н о  р а з в и в а ю т с я  
с е р и ц и т  и  с о с с ю р и т .  Н а и б о л е е  и н т е н с и в н ы е  в т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я  в  г а б ­
б р о  п р о я в и л и с ь  п о д  в о з д е й с т в и е м  в н е д р е н и я  с и е н и т о в ,  ч т о  о т ч е т л и в о  
м о ж н о  н а б л ю д а т ь  п о  с к в а ж и н а м  №  2 8 6 ,  а т а к ж е  №  2 9 9 .  З д е с ь  г а б б р о  
н а  к о н т а к т е  с  с и е н и т а м и  п о д в е р г а ю т с я  п о л н о м у  м е т а с о м а т и ч е с к о м у  
з а м е щ е н и ю  с  о б р а з о в а н и е м  п о р о д ы ,  п о ч т и  п о л н о с т ь ю  с л о ж е н н о й  к а л и -  
ш п а т о м .
П и р о к с е н о в ы е  г а б б р о - п о р ф и р и т ы  и м е ю т  п о р ф и р о в у ю  
с т р у к т у р у  с  в ы д е л е н и я м и  п и р о к с е н а  р а з м е р о м  д о  7 — 8  мм,  с о с т а в л я ю ­
щ и м и  3 5 — 4 0 %  о т  о б щ е й  м а с с ы  п о р о д ы .  О п т и ч е с к и е  с в о й с т в а  п и р о к с е ­
н а :  N g =  1 , 6 9 8  +  0 , 0 0 2 ;  N m  =  1 , 6 7 8  ±  0 , 0 0 2 ;  N p  = 1 , 6 7 5  ±  0 , 0 0 2 ;  C N g  =  
4 8 ° ;  2 Ѵ  = 4 4 ° .  О с н о в н а я  м а с с а  и м е е т  г и п и д и о м о р ф н о з е р н и с т у ю ,  и н о г д а  
г а б б р о в у ю  с т р у к т у р у  с  з е р н а м и  п л а г и о к л а з а  №  6 0 — 6 3  и  п и р о к с е н а .  
Б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  о н а  б ы в а е т  з а б и т а  в т о р и ч н ы м и  м и н е р а л а м и  —  б и о т и ­
т о м ,  а к т и н о л и т о м ,  э п и д о т о м ,  к а р б о н а т о м ,  и н о г д а  р а з в и в а е т с я  б о л ь ш о е  
к о л и ч е с т в о  х л о р и т а .  П и р о к с е н  п о р ф и р о в ы х  в ы д е л е н и й  ч а с т о  з а м е щ а ­
е т с я  а м ф и б о л о м - а к т и н о л и т о м  с о  с л е д у ю щ и м и  о п т и ч е с к и м и  с в о й с т в а ­
м и :  N g =  1 , 6 6 3 + 0 , 0 0 2 ;  N m =  1 , 6 4 8  +  0 , 0 0 2 ;  N p  =  1 , 6 4 3  +  0 , 0 0 2 ;  C N g  =  
14° ,  2 Ѵ  =  —  6 4 ° .  К р о м е  а к т и н о л ' и т а ,  р а з в и в а е т с я  т а к ж е  б и о т и т  в  в и д е  
м е л к о ч е ш у й ч а т о г о  а г р е г а т а .
П о р о д ы  I I  и н т р у з и в н о й  ф а з ы ,  ( с и е н и т о и д ы ) . О с н о в н о й  
с о с т а в н о й  ч а с т ь ю  к о м п л е к с а  н а  Ш а л ы м с к о м  у ч а с т к е  я е л я ю т с я  с и е н и ­
т ы ,  п р е д с т а в л е н н ы е  д в у м я  п а р а л л е л ь н ы м и  м а с с и в а м и :  з а п а д н ы м
Ш а л ы м с к и м  и  в о с т о ч н ы м  —  Т а е н з и н с к и м .  Р а с с т о я н и е  м е ж д у  н и м и
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в  с р е д н е м  с о с т а в л я е т  0 , 9 — 1,2  км.  О б а  в ы х о д а  с и е н и т о в ,  п о  в с е й  в е р о я т ­
н о с т и ,  н а  г л у б и н е  с о е д и н я ю т с я ,  о б р а з у я  о д н о  т е л о  ш т о к о о б р а з н о й  ф о р ­
м ы .  Д а н н о е  п р е д п о л о ж е н и е  п о д т в е р ж д а е т с я  п е т р о г р а ф и ч е с к и м ,  п е т р о -  
х и м и ч е с к и м  с о с т а в о м  и х ,  а  т а к ж е  с т р у к т у р н ы м  п о л о ж е н и е м .  Т а к  в  п р и -  
к о н т а к т о в о й  ч а с т и  з а п а д н о г о  ( Ш а л ы м с к о г о )  в ы х о д а  с и е н и т о в  
н а б л ю д а ю т с я  м е л к о з е р н и с т ы е  щ е л о ч н ы е  с и е н и т ы .  П о д о б н ы е  ж е  с и е ­
н и т ы  в с т р е ч е н ы  н а  г л у б и н е  3 0 0  м  в  с к в а ж и н е  №  2 5 2 ,  р а с п о л о ж е н н о й  
в  8 5 0  м  в о с т о ч н е е  э т о г о  к о н т а к т а .  У  з а п а д н о г о  к о н т а к т а  в о с т о ч н о г о  —  
Т а е н з и н с к о г о  в ы х о д а  с и е н и т о в  т а к ж е  п р и с у т с т в у ю т  м е л к о з е р н и с т ы е  
щ е л о ч н ы е  с и е н и т ы .  Т а к и м  о б р а з о м ,  м е ж д у  д в у м я  к р у п н ы м и  в ы х о д а м и  
с и е н и т о в  н а б л ю д а е т с я ,  в и д и м о ,  к а к  б ы  ч а ш е о б р а з н о й  ф о р м ы  к р о в л я  
с и е н и т о в о г о  т е л а .  О б щ е е  п а д е н и е  т е л а  и  б о л ь ш и н с т в а  а п о ф и з  в о с т о ч ­
н о е ,  с  у г л а м и  о т  6 0  д о  9 0 ° .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в н е д р е н и е  м а г м ы  с и е н и т о ­
в о г о  с о с т а в а ,  в е р о я т н о ,  ш л о  п о  н а п р а в л е н и ю  с  в о с т о к а  н а  з а п а д .
В  п л а н е  з а п а д н ы й  —  Ш а л ы м с к и й  м а с с и в  и м е е т  с л о ж н о о ч е р ч е н н у ю  
ф о р м у  с у б м е р и д и о н а л ь н о г о  п р о с т и р а н и я  о б щ е й  п л о щ а д ь ю  в  8 , 2  к м 2 
п р и  м а к с и м а л ь н о й  д л и н е  5 , 5  км  и  ш и р и н е  2 , 5  км.  Г р е б е н ч а т а я  к р о в л я  
э т о г о  м а с с и в а  о с о б е н н о  ч е т к о  в и д н а  в  р а й о н е  Ш а л ы м с к о г о  м е с т о р о ж ­
д е н и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о  в б л и з и  с е в е р о - з а п а д н о й  о к о н е ч н о с т и  Ш а л ы м ­
с к о г о  м а с с и в а .  Ж е л е з о р у д н о е  м е с т о р о ж д е н и е  з д е с ь  п о д с т и л а е т с я  н а  
г л у б и н е  1 5 0 — 2 5 0  м  и н т р у з и е й  с и е н и т о в  с  о т х о д я щ и м и  в в е р х  о т  н е е  а п о ­
ф и з а м и ,  с  к о т о р ы м и  о б ы ч н о  а с с о ц и и р у ю т  р у д н ы е  т е л а ,  п о д ч и н е н н ы е  
т е м  ж е  с т р у к т у р а м .  Т а е н з и н с к и й  м а с с и в  р а с п о л а г а е т с я  в о с т о ч н е е  Ш а ­
л ы м с к о г о  н а  в о д о р а з д е л е  p p .  Т а е н з а  и  Б .  К а м е н у ш к а .  О н  и м е е т  н е ­
с к о л ь к о  н е п р а в и л ь н у ю  ф о р м у  т а к ж е  с у б м е р и д и о н а л ь н о г о  п р о с т и р а н и я  
с  о б щ е й  п л о щ а д ь ю  в  3 , 7  к м 2 п р и  м а к с и м а л ь н о й  д л и н е  4 , 5  км  и  
ш и р и н е  3  км.
К о н т а к т ы  с и е н и т о в  с  в м е щ а ю щ и м и  п о р о д а м и  в с т р е ч а ю т с я  р а з л и ч ­
н ы е :  к а к  ч е т к и е  з а к а л е н н ы е ,  т а к  и  р а с п л ы в ч а т ы е  с  н е р о в н ы м и  г р а н и ц а ­
м и  з а  с ч е т  к а л и е в о г о  м е т а с о м а т о з а .  Д о в о л ь н о  ч а с т о  н а б л ю д а е т с я  с к а р -  
н и р о в а н и е ,  п р и  э т о м  в с т р е ч а ю т с я  к а к  э к з о с к а р н ы ,  т а к  и  э н д о с к а р н ы .  
С у д я  п о  п о л о ж е н и ю  к о н т а к т о в  с и е н и т о в ы х  м а с с и в о в  и  и х  о т п р ы с к о в ,  
в и д н о ,  ч т о  в н е д р е н и е  с и е н и т о в о й  м а с с ы  п о д ч и н е н о  в  о с н о в н о м  в о с т о ч ­
н ы м  и  ш и р о т н ы м  т р е щ и н н ы м  з о н а м  д р о б л е н и я .
В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  т е л а  с и е н и т о в  н а х о д и т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  е г о  
в н е ш н е й  ф о р м о й .  В  ч а с т н о с т и ,  в  п р и к о н т а к т о в ы х  ч а с т я х ,  к а к  п р а в и л о ,  
н а х о д я т с я  м е л к о з е р н и с т ы е  щ е л о ч н ы е  с и е н и т ы ,  с  у д а л е н и е м  о т  к о н т а к т а  
п о с т е п е н н о  у в е л и ч и в а е т с я  р а з м е р н о с т ь  з е р е н ,  а  т а к ж е  н е с к о л ь к о  м е н я ­
е т с я  с о с т а в  —  п о я в л я е т с я  п л а г и о к л а з  и  р о г о в а я  о б м а н к а .  С т р у к т у р а  п о ­
р о д ы  с т а н о в и т с я  к р у п н о з е р н и с т о й ,  и н о г д а  п о р ф и р о в и д н о й .  Т а к и м  о б р а ­
з о м ,  н а  к о н т а к т е  с  в м е щ а ю щ и м и  п о р о д а м и  п р о и с х о д и л о  б ы с т р о е  о с т ы ­
в а н и е  р а с п л а в а  и  з а к а л к а  с и е н и т о в .  З а п а д н ы й  и  в о с т о ч н ы й  ( Ш а л ы м ­
с к и й  и  Т а е н з и н с к и й )  м а с с и в ы  н е с к о л ь к о  о т л и ч а ю т с я  п о  р а з н о в и д н о с т я м  
с и е н и т о в ,  с л а г а ю щ и х  и х .  Т а к ,  Ш а л ы м с к и й  м а с с и в  с л о ж е н  в  о с н о в н о м  
щ е л о ч н ы м и  и  и з в е с т к о в о - щ е л о ч н ы м и  р о г о в о о б м а н к о в ы м и  с и е н и т а м и ,  
т о г д а  к а к  Т а е н з и н с к и й  м а с с и в  п р е д с т а в л е н  г л а в н ы м  о б р а з о м  л е й к о -  
к р а т о в ы м и  и з в е с т к о в о - щ е л о ч н ы м и  с и е н и т а м и ,  в  п о л е  к о т о р ы х  в  в и д е  
п я т е н  в с т р е ч а ю т с я  р о г о в о о б м а н к о в ы е  и з в е с т к о в о - щ е л о ч н ы е  р а з н о с т и .  
К р о м е  э т и х  р а з н о в и д н о с т е й  з д е с ь  п р и с у т с т в у ю т  т а к ж е ,  п р а в д а  в  н е ­
з н а ч и т е л ь н о м  к о л и ч е с т в е ,  щ е л о ч н ы е  с и е н и т ы .
Щ е л о ч н ы е  к в а р ц е в ы е  с и е н и т ы  п о д  м и к р о с к о п о м  о б н а ­
р у ж и в а ю т  с т р у к т у р у ,  б л и з к у ю  к  а п л и т о в о й .  М и н е р а л о г и ч е с к и й  с о с т а в  
и х  с л е д у ю щ и й :  к а л и ш п а т  —  8 0 — 8 5 % ,  к в а р ц — 1 0 — 1 5 %  п л а г и о к л а з  —  
0 — 5 % .  К а л и е в ы й  ш п а т  п р е д с т а в л е н  т а б л и т ч а т ы м и  з е р н а м и  р а з м е р о м  
2 — 3  м м  с  о п т и ч е с к и м и  с в о й с т в а м и :  N g =  1 , 5 2 7  +  0 , 0 0 2 ;  N m =  1 , 5 2 5  +  
0 , 0 0 2 ;  N p  =  1 , 52 1  + 0 , 0 0 2 ;  2 V  =  —  8 3 ° ,  ч т о  с о о т в е т с т в у е т  к а л и е в о - н а т р о -
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вому составу с содержанием около 25% аЛьбитовой молекулы. Плагио­
клаз, присутствующий в некоторых разностях сиенитов от 2 до 5 % , имеет 
следующие оптические константы: N g =  1,543+.0,002; Np =  1,535+0,002; 
2V =  +80°, что соответствует альбиту № 10. Йз акцессорных минералов 
обычными являются магнетит, сфен, реже апатит. Вторичные (изменения 
проявились в интенсивном замещении плагиоклаза серицитом. Калиш- 
пат, в свою очередь, приобретает бурый цвет за счет пелита, альбита 
и карбоната.
Разновидностями описанного выше кварцевого щелочного сиенита 
являются, с одной стороны, разности, не содержащие совершенно сво­
бодной кремнекислоты, а с другой — сиениты, переходящие в лейкокра- 
товые граносиениты с содержанием кварца до 20—25%. Бескварцевые 
сиениты в пределах Шалыміского участка встречаются в ничтожном ко­
личестве. Граносиениты наблюдаются в основном на некоторых пери­
ферических участках Шалымского сиенитового массива. Калиевый по­
левой шпат в этих разновидностях того же состава, что и в ранее опи­
санных кварцевых щелочных сиенитах.
И з  в е с т  к о в  о-щ е л о ч н ы е  л е й к о к р  а т о в ы е кварцевые 
сиениты пользуются развитием на площади Таензинского массива 
и слагают здесь большую часть его. Средний минералогический состав 
их: калишпат — 60%, плагиоклаз — 30%, кварц — 7— 10%. Под мик­
роскопом обнаруживается гипидиоморфнозернистая структура со сле­
дующей последовательностью идиоморфизма — плагиоклаз, калиевый 
шпат, кварц. Плагиоклаз образует удлиненно-таблитчатые кристаллы 
размером до 7—8 мм. Многие из зерен плагиоклаза обрастают каймой 
калишпата. Оптические свойства плагиоклаза следующие: Ng =
1,546 +  0,002; N m =  1,542 +  0,002; Np =  1,537 ±  0,002; 2Ѵ =  +  80°, что 
соответствует олигоклазу № 13. Калиевый полевой шпат представлен 
удлиненно-таблитчатыми ксеноморфными по отношению к плагиоклазу 
зернами с оптическими свойствами: N g = I , 527+0,002; N m =  1,525+0,002; 
Np =  1,521+ 0,002; 2Ѵ =  —83°, что соответствует минералу с содержа­
нием 25%! альбитовой молекулы. Кварц обычно ксеноморфен по отноше­
нию к плагиоклазу и калишпату и, как правило, выполняет промежут­
ки между ними. Из акцессорных минералов обычными являются сфен, 
магнетит, апатит, (иногда циркон. Вторичные изменения в породе выра­
зились в серицитизации, альбитизации, пелитизации и слабой карбона- 
тизации.
И з в е с т к о в  о-щ е л о ч н ы е  р о г о о б м а н к о в ы е к в а р ­
ц е в ы е  с и е н и т ы  составляют значительную часть площади Ш алым­
ского массива и небольшой участок в центральной части Таензинского 
массива, располагаясь здесь в поле известково-щелочных лейкокра- 
товых сиенитов. Средний минералогический состав породы: 
калиевый шпат — 50%, плагиоклаз — 30%, к в ар ц — 10%, роговая 
обманка — 8— 10%. Структура породы гипидиоморфнозернистая со 
следующей последовательностью идиоморфизма: роговая обманка,
плагиоклаз, калиевый полевой шпат, кварц. Роговая обманка обыкно­
венная, представлена короткопризматическими кристаллами с ромбо­
видным поперечным сечением, плеохроирует она от светло-зеленого 
цвета по Ng до бесцветного по Np. Оптические свойства ее следующие: 
Ng =  1,660 +  0,002; N m =  1,651 ± 0 ,0 0 2 ; Np =  1,643 +  0,002; CNg =  
25°; 2Ѵ =  —80°. Плагиоклаз встречается в виде удлиненно-таблитчатых 
кристаллов величиной до 6—7 мм с полисинтетическим двойниковым 
строением. Плагиоклаз обычно бывает интенсивно замещен серицитом 
и соссюритом, так что сохраняется лишь внешняя кайма зерен, очевид­
но, существенно раскисленная, показывающая оптические свойства: 
N g =  1,544 +  0,002; Nm =  1,541 +  0,002; Np =  1,538 +  0,002; 2Ѵ =
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+  80°, что соответствует олигоклазу № 13. Калиевый полевой шпаг 
представлен коротко-таблитчатыми зернами буроватого цвета за счет 
пелитизации, оптические константы его: Ng =  1,527 ±  0,002; Nm =
1 >525± 0,002; Np =  1,521 ±  0,002; 2V =  — 80°, что соответствует мине­
ралу с содержанием 25% альбитовой молекулы. Кварц является обычно 
ксеноморфным по отношению к другим минералам и представлен зер­
нами неправильной формы, выполняющими промежутки между ними. 
Ua контакте с калишпатом кварц образует иногда пегматитовые сра­
стания. Вторичные изменения в роговообманковом известково-щелоч­
ном сиените выразились в замещении роговой обманки хлоритом, био­
титом и эпидотом. По плагиоклазу в изобилии развиваются серицит, 
соссюрит и карбонат. Калиевый полевой шпат замещается часто альби­
том с образованием микропертита и антипертита, а также карбонатом. 
Акцессорные минералы представлены апатитом, магнетитом, сфеном, 
цирконом.
Контакты между отдельными разновидностями сиенитов в основ­
ном постепенные, незаметные.
П о р о д ы  III и н т р у з и в н о й  ф а з ы  (дайки). Среди дайковых об­
разований на участке можно выделить до рудные и пострудные дайки. 
К первым относятся дайки щелочных микросиенитов, ко вторым — бу- 
ророговообманковых диоритов, диабазов и диабазовых порфиритов, 
а также горнблендитов.
Щелочные микросиениты пользуются сравнительно небольшим 
распространением и представлены обычно дайками мощностью 0,4— 
0,5 м, реже до 1 м. Простирание их колеблется довольно в широких пре­
д е л а х — от субширотного до субмеридионального, падение крутое. 
Встречаются они в основном в пределах Шалымского рудного поля, 
в частности, на рудничном карьере, по кл. Черничному и р. Б. Каме- 
нушке.
Щ е л о ч н ы е  м и к р о с и е н и т ы  имеют таблитчатозернистую 
структуру, представленную беспорядочно расположенными зернами 
калишпата размером 1 — 1,5 мм. Оптические свойства калишпата: 
2Ѵ =  — 82°; Ng =  1,528 ± 0 ,0 0 2 ; Nm =  1,525 ± 0 ,0 0 2 ;  Np =  1,522 ±  0,002, 
что соответствует минералу с содержанием 26% альбитовой молекулы. 
Иногда порода имеет порфировую структуру с немногочисленными пор­
фировыми выделениями зерен калиевого полевого шпата размером 2— 
3 мм с теми же свойствами, что и в основной массе. Вторичные минера­
лы представлены серицитом, альбитом, реже карбонатом. Из акцессор­
ных минералов в изобилии втречаются магнетит, апатит.
Из пострудных жильных образований наибольшим распростране­
нием пользуются дайки буророговообманковых диоритов. Наблюдают­
ся они на всей площади Шалымского участка, но особенно многочислен­
ны в пределах рудного поля, где они секут рудные тела. Простирание их 
субширотное, падение крутое, мощность от 0,5 до 10— 15 м.
Д и о р и т ы  имеют -гипидиоморфнозернистую структуру и следую­
щий количественный минералогический состав: плагиоклаз — 40%,
роговая обманка — 40%, калиевый полевой ш п ат— 10%, к в ар ц — 10%. 
Роговая обманка представлена удлиненно-призматическими зернами 
с четким идиоморфизмом по отношению к другим минералам. Размер 
зерен ее 2—3 мм. Плеохроизм роговой обманки хорошо выражен от 
темно-бурого цвета по Ng до светло-желтого по Np. Минерал имеет сле­
дующие оптические свойства: CNg =  26°; 2V =  —80°; N g = I , 6 6 5 ±
0,002; Nm =  1,652 ±  0,002; Np =  1,645 ±  0,002. Плагиоклаз образует 
удлиненные таблитчатые зерна размером 1,5—2 мм с полисинтетическим 
двойниковым строением. Определение у него оптических констант за ­
труднено из-за почти полного замещения его постмагматическими мине­
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р а л а м и .  Т а к ,  о ч е н ь  ч а с т о  о т  з е р е н  п л а г и о к л а з а  о с т а ю т с я  л и ш ь  р е л и к т о ­
в а я  ф о р м а  и  о б р ы в к и  п о  п е р и ф е р и и  з е р н а .  К а л и е в ы й  ш п а т  я в л я е т с я  р е з ­
к о  к с е н о м о р ф н ы м  п о  о т н о ш е н и ю  к  п р е д ы д у щ и м  м и н е р а л а м .  О п т и ч е с к и е  
с в о й с т в а  е г о  с л е д у ю щ и е :  2V =  — 79°; Ng =  1,526 +  0,002; N m =  1,525 +  
0,002; N p = I , 521+0,002, ч т о  с о о т в е т с т в у е т  м и н е р а л у  с  с о д е р ж а н и е м  23% 
а л ь б и т о в о й  м о л е к у л ы .  К в а р ц  в ы д е л я е т с я  и з  р а с п л а в а  п о с л е д н и м ,  о  ч е м  
с в и д е т е л ь с т в у е т  к с е н о м о р ф н а я  ф о р м а  е г о  з е р е н .  О н  и м е е т  о б ы ч н о  н е п р а ­
в и л ь н ы е  о ч е р т а н и я  и  р а с п о л а г а е т с я  в  п р о м е ж у т к а х  м е ж д у  к р и с т а л л а м и  
д р у г и х  м и н е р а л о в .  В т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я  д и о р и т а  п р о я в и л и с ь  в е с ь м а  а к ­
т и в н о .  Т а к ,  р о г о в а я  о б м а н к а  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  з а м е щ е н а  х л о р и т о м  
и  э п и д о т о м .  П о  п л а г и о к л а з у  в  и з о б и л и и  р а з в и в а ю т с я  с е р и ц и т ,  э п и д о т ,  
с о с с ю р и т .  Н а и б о л е е  с о х р а н и в ш и м с я  и з  п о р о д о о б р а з у ю щ и х  м и н е р а л о в  
я в л я е т с я  к а л и е в ы й  п о л е в о й  ш п а т ,  о н  п о д в е р г а е т с я  л и ш ь  ч а с т и ч н о й  а л ь -  
б и т и з а ц и и  и  п е л и т и з а ц и и .  И з  а к ц е с с о р н ы х  м и н е р а л о в  п р и с у т с т в у е т  м н о ­
г о  л е й к о к с е н а ,  в с т р е ч а е т с я  м а г н е т и т .
Н е с к о л ь к о  м е н ь ш и м  р а с п р о с т р а н е н и е м  п о  с р а в н е н и ю  с  д и о р и т а м и  
н а  Ш а л ы м с к о м  у ч а с т к е  п о л ь з у ю т с я  д а й к и  д и а б а з о в  и  д и а б а з о в ы х  п о р ­
ф и р и т о в .  П р о с т и р а н и е  и х  ш и р о т н о е ,  п а д е н и е  к р у т о е ,  м о щ н о с т ь  к о л е б ­
л е т с я  о т  0,5 ж  д о  8 ж .  Д и а б а з о в ы е  п о р ф и р и т ы  и  д и а б а з  ы  
и м е ю т  п о р ф и р о в у ю  и л и  о ф и т о в у ю  с т р у к т у р ы  и  м а с с и в н у ю  т е к с т у р у .  
В  с л у ч а е  д и а б а з о в ы х  п о р ф и р и т о в  п о р ф и р о в ы е  в ы д е л е н и я  р а з м е р о м  д о  
3—3,5 мм  и  с о с т а в л я ю щ и е  о т  о б щ е й  м а с с ы  15—25% п р е д с т а в л е н ы  п л а ­
г и о к л а з о м .  П о д  м и к р о с к о п о м  у  т а к и х  п о р о д  о б н а р у ж и в а е т с я  с л е д у ю ­
щ и й  м и н е р а л о г и ч е с к и й  с о с т а в :  п л а г и о к л а з — 50%, п и р о к с е н  —  40%,
к в а р ц —  10%, ч т о  с о о т в е т с т в у е т  к в а р ц е в о м у  д и а б а з у .  П л а г и о к л а з - л а б р а ­
д о р  и н т е н с и в н о  и з м е н е н  в т о р и ч н ы м и  п р о ц е с с а м и .  Т а к ,  и з  п о с т м а г м а т и ­
ч е с к и х  м и н е р а л о в  п о  н е м у  в  и з о б и л и и  р а з в и в а ю т с я  э п и д о т ,  с е р и ц и т ,  с о с ­
с ю р и т .  П и р о к с е н  п р е д с т а в л е н  м е л к и м и  з е р н а м и ,  о б ы ч н о  з а ж а т ы м и  м е ж ­
д у  к р и с т а л л а м и  п л а г и о к л а з а .  О п т и ч е с к и е  с в о й с т в а  п и р о к с е н а  с л е д у ю ­
щ и е :  C N g = 3 8 ° ;  2V =  +  44°; N g =  1,690+0,002; Nm =  1,674 +  0,002; 
Np =  1,667 +  0,002, ч т о  с о о т в е т с т в у е т  а в г и т у .  И з  в т о р и ч н ы х  м и н е р а л о в  
п о  н е м у  р а з в и в а ю т с я  э п и д о т ,  а к т и н о л и т ,  х л о р и т .  К в а р ц  о б ы ч н о  в с т р е ­
ч а е т с я  в  в и д е  м е л к и х  и з о м е т р и ч н о й  ф о р м ы  з е р е н ,  к е е н о м о р ф н ы х  п о  о т ­
н о ш е н и ю  к  п л а г и о к л а з а м  и  п и р о к с е н а м .  А к ц е с с о р н ы е  м и н е р а л ы  п р е д ­
с т а в л е н ы  м а г н е т и т о м ,  л е й к о к с е н о м  и  а п а т и т о м .
Г о р н б л е н д и т ы  в с т р е ч е н ы  н а  в о д о р а з д е л е  р е к  Б .  К а м е н у ш к а  
и  Т е л ь б е с .  П о р о д а  и м е е т  п о р ф и р о в и д н у ю  с т р у к т у р у  с  в ы д е л е н и я м и  р о ­
г о в о й  о б м а н к и  р а з м е р о м  2— 2,5 мм.  Н е р е д к о  э т и  з е р н а  и м е ю т  к а к  б ы  о б ­
л о м а н н ы е  р а с щ е п л е н н ы е  к о н ц ы .  О п т и ч е с к и е  с в о й с т в а  р о г о в о й  о б м а н к и  
с л е д у ю щ и е :  CNg =  24°; 2V  =  —80°;Ng =  1,661 +  0,002; Nm =  1,653 +
0,002; Np =  1,642 +  0,002. Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь  ч е т к о  н а б л ю д а е м ы й  
у  н е е  п л е о х р о и з м  о т  з е л е н о г о  ц в е т а  п о  Ng д о  с в е т л о - ж е л т о г о  п о  Np. 
О с н о в н а я  м а с с а  п о р о д ы  и м е е т  о б ы ч н о  т а б л и т ч а т о з е р н и с т у ю  с т р у к т у р у  
и  с л а г а е т с я  р о г о в о й  о б м а н к о й  с  т е м и  ж е  о п т и ч е с к и м и  с в о й с т в а м и ,  ч т о  
и  р о г о в ы е  о б м а н к и  в  п о р ф и р о в ы х  в ы д е л е н и я х .  К р о м е  э т о г о ,  в  о с н о в н о й  
м а с с е  в с т р е ч а е т с я  д о  10% п л а г и о к л а з а .  В т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я  п о р о д ы  
в ы р а з и л и с ь  в  ч а с т и ч н о м  з а м е щ е н и и  р о г о в о й  о б м а н к и  х л о р и т о м  и  к а р б о ­
н а т о м .  П л а г и о к л а з  и з м е н е н  з н а ч и т е л ь н о  с и л ь н е е ,  п о  н е м у  в  и з о б и л и и  
р а з в и в а ю т с я  с е р и ц и т  и  с о с с ю р и т .  Э п и д о т  о б р а з у е т  н е б о л ь ш и е  г н е з д о о б ­
р а з н ы е  с к о п л е н и я ,  в  к о т о р ы х  о н  о б ы ч н о  п р е д с т а в л е н  с т о л б ч а т ы м и  з е р ­
н а м и  ж е л т о в а т о г о  ц в е т а .
В  з а к л ю ч е н и е  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  д а й к о в ы е  о б р а з о в а н и я  
Ш а л ы м с к о г о  у ч а с т к а  к а к  д о р у д н ы е ,  т а к  и  п о с т р у д н ы е  и м е ю т  о б ы ч н о  
ч е т к и е  к о н т а к т ы  с  з о н а м и  з а к а л к и ,  и н о г д а  н а б л ю д а ю т с я  с л у ч а и  н е з н а ­
ч и т е л ь н о г о  о р о г о в и к о в а н и я .  П р и  э т о м  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  д а е к ,  б о л ь ­
ш е й  ч а с т ь ю  п о с т р у д н ы х  ( р о г о в о о б м а н к о в ы х  д и о р и т о в ,  д и а б а з о в ) ,  р а з ­
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в и т а  н е п о с р е д с т в е н н о  в  р у д н о й  з о н е  Ш а л ы м с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я ,  а  т а к ­
ж е  в б л и з и  е е .  Э т и  д а й к и  д о в о л ь н о  ч а с т о  п р о н и з ы в а ю т  к а к  с к а р н о з ы е  
о б р а з о в а н и я ,  т а к  и  р у д ы .  В о з м о ж н о ,  ч т о  д а н н ы е  п о с т р у д н ы е  д а й к и  в о з ­
н и к л и  в  т е к т о н и ч е с к и  а к т и в н о й  у н а с л е д о в а н н о й  з о н е ,  к о т о р а я  р а н е е  
с л у ж и л а  у ч а с т к о м  л о к а л и з а ц и и  ж е л е з о о р у д е н е н и я .  Т а к и м  о б р а з о м ,  н а ­
л и ч и е  д а е к  б у р о р о г о в о о б м а н к о в ы х  д и о р и т о в  и  д и а б а з о в ,  п о  в с е й  в е р о ­
я т н о с т и ,  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н о  к а к  п о и с к о в ы й  п р и з н а к  д л я  в ы я в л е ­
н и я  н о в ы х  у ч а с т к о в  ж е л е з о о р у д е н е н и я .
Т а к и м  о б р а з о м ,  в  п р е д е л а х  Ш а л ы м с к о г о  у ч а с т к а  К о н д о м с к о г о  ж е ­
л е з о р у д н о г о  р а й о н а  д о в о л ь н о  ч е т к о  в ы д е л я е т с я  г а б б р о - с и е н и т о в ы й  
м а г м а т и ч е с к и й  к о м п л е к с ,  с т а н о в л е н и е  к о т о р о г о  п р о и с х о д и л о  в  т р и  п о с л е ­
д о в а т е л ь н ы х  э т а п а ,  к а ж д ы й  и з  к о т о р ы х  с в я з а н  -с в н е д р е н и е м  в  в и д е  
п о с л е д о в а т е л ь н ы х  п о р ц и й  в  р а з л и ч н о й  с т е п е н и  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й  б а ­
з а л ь т о в о й  м а г м ы .  П е р в а я  ф а з а  в н е д р е н и я  —  г а б б р о и д н а я  —  с в я з а н а  
с о б р а з о в а н и е м  н а  у ч а с т к е  т е л  г а б б р о  и  г а б б р о - п о р ф и р и т о в .  В т о р а я  ф а ­
з а  —  с и е н и т о и д н а я  —  п р и в е л а  к  ф о р м и р о в а н и ю  д в у х  к р у п н ы х  с и е н и т о в ы х  
м а с с и в о в  —  Ш а л ы м с к о г о  и  Т а е н з и н с к о г о ,  с  к о т о р ы м и  н е п о с р е д с т в е н н о  
с в я з а н о  ж е л е з о о р у д е н е н и е  у ч а с т к а .  И ,  н а к о н е ц ,  п о с л е д н е й  т р е т ь е й  ф а з о й ,  
х а р а к т е р и з у ю щ е й с я  в н е д р е н и е м  ж и л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  —  д а е к ,  з а в е р ш и ­
л о с ь  р а з в и т и е  р а с с м а т р и в а е м о г о  н а м и  к о м п л е к с а ,  п о с л е  ч е г о  с в я з ь  с  м а ­
т е р и н с к и м  м а г м а т и ч е с к и м  о ч а г о м  у ж е  п р е к р а т и л а с ь .
